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Christophe Balaÿ
1 Ce dictionnaire est le bienvenu car depuis le Nafīsī en deux volumes, très ancien et vieilli,
et  quelques  dictionnaires  de  poche,  aucun  dictionnaire  bilingue  français-persan  de
qualité  n’était  disponible  sur  le  marché.  Sous  la  direction  de  Pārsāyār,  l’unité  de
recherche de Farhang-e moʽāṣer offre aux Iraniens comme aux Français un outil  à la
hauteur  du  dictionnaire  Lazard  persan-français.  La  transcription  phonétique  étant
réservée aux entrées françaises, l’utilisateur français aura intérêt à recourir au Lazard en
complément.  Le  dictionnaire  est  complété  par  trois  index :  sigles  français,  noms
géographiques et verbes usuels avec leur conjugaison.
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